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SUMMARY OF OECD TEST 2gg1-NEBRASKA SUMMARY 1101
NEW HOLLAND T6.175 D¡ESEL
CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSM¡SSION
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DRAWBAR PERFORMANCE
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DRAWBAR PERFORMANCE
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MAXIMUM POWER AT SELECTED SPEED SETTINGS
REPAIRS AND ADJUSTMENTST N o r-cpails
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REMARKS: All test restrlts were deterlttitlecl
lrour obserled data c¡btained ill accot'dallce witll
ofïìcial OECD test procedt¡res. This tractol lell
24.17c sbot of rueetitrg the tltatltlacttll'er's 92 l4
Ibs (4179,{g) three poirtt lift clairtr u'ith B0 nrttr
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69 dB(A) cab rìoise level clairn toy 29% (1. I dB(A)).
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